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Підприємства малого і середнього бізнесу – досить специфічний об’єкт 
фінансового управління. До їх особливостей відносяться невеликий масштаб 
діяльності, її мобільність, відносно невеликий середньостатистичний термін існування, 
слабка стійкість щодо впливу зовнішнього середовища, відносно висока ступінь 
ризику. 
Першочерговими завданнями, які  необхідно вирішити в процесі управління 
грошовими потоками на підприємстві, є: 
-  виявлення і реалізація резервів, що дозволяють зменшити залежність 
підприємства від зовнішніх джерел фінансування; 
-      забезпечення збалансованості позитивних і негативних грошових потоків; 
-      забезпечення синхронності формування грошових потоків; 
-      забезпечення зростання чистого грошового потоку підприємства.  
Доцільно розглядати проблему управління фінансовими потоками 
господарюючого суб’єкта в трьох основних аспектах: організаційному, стратегічному  і 
тактичному. Завдання організаційного управління грошовими потоками направлені на 
досягнення головної мети управління  потоками фірми. Завдання стратегічного 
управління полягають в забезпеченні високого рівня стійкості підприємства в процесі 
його розвитку, розробці і впровадженні довгострокової стратегії управління  потоками 
підприємства, створенні ефективних схем перерозподілу грошових потоків всередині 
підприємства. Тактичні завдання управління потоками  полягають в ефективному 
регулюванні фінансових потоків підприємства, забезпеченні оптимального 
використання грошових фондів підприємства..  
В сучасних умовах нестабільності ринкового середовища для підприємств 
малого і середнього бізнесу особливого значення набуває оперативне управління 
фінансовими потоками, основною метою якого є підтримання необхідного для 
здійснення розрахунків рівня абсолютної ліквідності  і зведення до мінімуму ризику 
виникнення ситуації, коли зобов’язання підприємства не можуть бути своєчасно 
виконані внаслідок нестачі платіжних засобів. 
При прийнятті оперативних рішень, пов’язаних з управлінням фінансовими 
потоками, необхідно враховувати особливості підприємств малого і середнього бізнесу, 
яким притаманні постійні зміни обсягів і асортименту  продукції, підвищена 
інтенсивність фінансових та інформаційних потоків, залежність від зовнішніх джерел 
фінансування, і вирішувати не тільки завдання забезпечення всіх видів діяльності 
підприємства, але і проводити постійний аналіз їх впливу на фінансово-господарський 
стан.  
Таким чином, ефективне і раціональне управління фінансовими потоками 
підприємства сприяє досягненню фінансової стійкості, прибутковості та позитивної 
динаміки розвитку суб’єкта господарювання. 
